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az egy tulajdonnév-etimológiával szemléletessé sikerült tenni a Kárpát-
medence kölcsönös népi, nyelvi kapcsolatai bonyolultságának és irá-
nyának problematikáját is.
DÁVID ZOLTÁN idézett munkájában (41-78) a hajdúvárosok
XVIII. századi népességszámát vizsgálva megállapította, hogy 1740 és
1785 között a népesség növekedésének üteme -Hajdúdorogon az orszá-
gos átlagnál nagyobb volt. Ezen időszakon belül azonban az 1773-
1783 közötti évek adatai talányosak: a népesség száma fogy, mely
jelenségre a szerző nem talál kielégÚő magyarázatot. Oniéntelenül is
felmerüla kérdés, hogy a jelzett időszakban a népes ség csökkenésé-
nek okát nem lehetne-e a Délre irányuló görögkatolikus migráció utol-
só, ezért talán erőteljesebben jelentkező huliámában keresni. Makó,
Keresztúr, Kucura görögkatolikus hiveinek létszáma a kirajzások elle--
nére az emlitett évtizedekben is jelentősen nőtt. Makón erre az idő-
szakra esett a görögkatolikus kőtemplom építése is. A Dorocklak is
talán ekkor vándoroltak délre, s kapták, illetőleg cserélték fel nevüket.
(Megjegyzés: a szláv d.Jl'Eket, nyelvi adatokat transzliterálva, a
fonetikai különbséget megőrzendően, az ukrán, a ruszin, valamint az
orosz zöngétlen veláris réshangot ch-val, a középső nyelválláshoz
közeledő felső nyelváliású palatális ukrán magánhangzót és az orosz
jeryt y-nal adtam vissza; a ruszin adatok ly-je dentipalatális lateralist
jelöl.)
Bokod a Vértes lábánál, Komárom megyécen fekszik. A lakosság
számai970-ben 2393 volt (Hnt. 1973.), s a munkavállalók az Oroszlányi
Szénbányáknál, a község határában levő Oroszlányi HőerőmLlben vagy
a helyi termelőszövetkezetben dolgoznak. Az első irásos emlék a falu-
ról Csák Ugrin esztergomi érsek végrendelete \,1::237:Bukud, Buchud
- F'NESz.). A török dC;,lások pusztává változtatták, a zsitvatoroki béke
(1606.) után hét nemes katona teleDedett itt meg, majd 1640 körül több
- főként szlovák - jobbágycsalád költezott ide. A lakosság túlr.;lOmó
többsége evangélikus lett. Ekkoriban a falu Szécsény Gyorgy eszter-
gomi érsek cs,:'kaköi uradnlm.iho z tartozott, s "!livel -nég mindig nag'yon
kevés vall a lakosa, Széc5ény e<;!v'-l~'\,-nevezett ..~alusz_illó levelet"
a d o t t k i , am e ly le h e tő v é te t te a s z a b a d v a l lá s g y a k o r lá s t , s { g y ú jb ó l
e v a n g é l ik u s o k te le p ü l te k b e . 1 7 1 8 -b a n a fa lu a z E s te rh á z y a k k e z é re
k e rü l t , s e k k o r 5 0 s z lo v á k c s a lá d o t P o z s o n y m e g y é b ő l , n é h á n y n ém e l
c s a lá d o t p e d ig M o so n v á rm e g y é b ő l te le p í te t te k id e . E t tő l k e z d v e h á ro m
n y e lw le t t a te le p ü lé s , é s is te n t is z te le te k e t is h á ro m n y e lv e n ta r to t ta k .
A n ém e te k 1 8 0 4 -b e n , a s z lo v á k o k 1 8 5 9 -b e n lem o n d ta k ! !y e lv ü k is te n -
t is z te le t i h a s z n á la tá ró l , f o k o z a to s a n e lm a g y a ro s o d ta k . A P a l la s L e x ik o n
s z e r in t 1 8 9 1 -b e n m á r 1 8 2 8 m a g y a r la k o s a v o l t . A n em z e t is é g i e r e d e te t
c s a k a c s a lá d n e v e k m u ta t já k . É p p e n e z é r t ta r to t tam é rd em e s n e k ré s z .-
le te s tö r té n e t i v iz s g á la tu k a t .
F o r r á s u l a z e v a n g é l ik u s s z ü le té s i a n y a k ö n y v e k e t h a s z n á l tam , a -
m e ly e k e t 1 7 7 3 - tó l fo ly am a to s a n v e z e t te k , s a m á s v a l lá s ú a k a t is i t t a -
n y a k ö n y v e z té k 1 8 0 1 - ig . A z 1 7 7 3 - tó l 1 8 0 0 - ig ta r tó 3 0 e s z te n d ő t e le g e n -
d ő n e k v é lem e g y c s a lá d n é v i k e re s z tm e ts z e t b em u ta tá s á r a , h is z e n e z
e g y em b e rö l tő n e k te k in th e tő , s k ö z b e n v a g y m in t s z ü lő , k e re s z ts z ü lő
v a g y ú js z ü lö t t m in d e n k i e lő fo rd u l b e n n e . E 2 7 e s z te n d ő a la t t 1 6 1 0 k ü -
lö n b ö z ő s z em é ly n e v é t je g y e z tem fó l , d e 2 1 o lv a s h a ta t la n v o l t s z ám om -
ra (~ e re s z tn e v e ik ta n ú s á g a s z e r in t v a lam e n n y ie n n ém e te k v a g y s z lo v á -
k o k ) . Ö s s z e s e n 2 1 ~ k ü lö n b ö z ő n é v k ö z ö t t o s z lo t t m e g a z e ln e v e z é s ,
e g y c s a lá d n é v re te h á t m in te g y n y o lc la k o s ju to t t . A n e v e ;c : '2 5 1b e t({ r e n -
d e s é s g y a k o r is á g i s o r r e n d e t is ö s s z e á l lÚ o t tam . A z f r á s v á l to z a to k a t
a z o n o s n é v n e k te k in te t tem , k ü lö n ö s e n a k k o r , h a u g y a n a z o n s z em é ly
v a g y c s a lá d m e g n e v e z é s é re fo rd u l ta k e lő . A b e tC ír e n d e s n é v s o rb a n
k ü lö n k ö z lö m a n é v v á l to z a to k a t a m a g u k m e g fe le lő h e ly é n , d e c s a k a
m a h a s z n á l t v a r iá n s n á l a d om m e g a n e v e t v is e lő k s z ám á t , s a v á l to -
z a tn a k te k in te t t n e v e k e t k is s é b e l je b b k e z d em . A z o ly a n n e v e k n é l , a -
m e ly e k m á r k ih a l ta k , a le g g y a k ra b b a n e lő fo rd u ló v á l to z a tn á l a d om m e g
a z e lő fo rd u lá s i s z ám o t , s te rm é s z e te s e n i ly e n k o r a n é v n e k a z e re d e t i
h e ly e s Í r á s ú a la k já t b e tG h ív e n k ö z lö m (m a is h a s z n á l t n é v n é l a r é g ie s
a la k m in t n é v v á l to z a t s z e re p e l b e tc th fv e n ) . A fö ld o lg o z ó ré s z b e n a
n é v v á l to z a to k a t m á r n em ism é te lem m e g , s a g y a k o r is á g i s o r r e n d b e n
s em { rom k i m é g e g y s z e r v a lam e n n y i n é v n e k a z f r á s v á l to z a tá t .
A n e v e k b e tL f r e n d e s a d a t tá r a
T e rm é s z e te s e n a s z o ro s b e tC f re n d h e z ra g a s z k o d om it t , d e a n em
m a g y a r b e tC í 'k e s e té b e n (c, ~ s tb .) a h a n g é r té k n e k m e g fe le lő h e ly re
o s z to m b e a n e v e t , te h á t a c je t ie k < ? t a c s k ö z é , a z S b e t t1 v e l je lö l -
te k e t p e d ig a z s m e g fe le lő h e ly é re .
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A c s a I á d n e v e k g y a k o r i s á g i s o r r e n d je
1 - Varga 74 4,6% 20-21. Baranyai 19 1,2%
2. 8i~a 53 3,3 Szo.lai 19 7
3. Sl 49 3,0 22-23. IZováts 18 1,1
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14ó-218. Bátori 1 Mi~mlisek 1
3edná.!'ik 1 ~.losotz i 1
3éres 1 Osgyá~ 1
3ir~:Cls 1 ötvös 1
3181::0 1 ?cerner 1
ée:n:co 1 Petrán 1
Csonka 1 :?in:1er 1
~renko 1 Polátska 1
Dudás 1 Prumer 1
Dusso 1 Raboszki 1 i,
Fazekas 1 Rafai 1
Galgatska 1 Reickert 1
Gelschleger 1 Revázi 1
Gyosz 1 Rotzák 1
Gyu~ik 1 Rü:ning 1
Halász 1 Sallai 1
~:ur'Jano 1 Schvrak 1
::'J.S:3 ir 1 Si!leltz 1
I:-2sti tovi ts 1 SO-:J.06:}i 1
Izsa~~J.e~: 1 Stevko 1
Jamia 1 Suvada 1
Jasiikovis 1 Szabados 1
J&"_;-:;i 1 Szmak 1
==,-;pet z 1 TaLlás 1
=~ósa 1 Torilla 1
Krebs 1 Török 1
::uchner 1 Trnka 1
Lász 1 Turek 1
Látos 1 Tütsök 1
Liszt:najer 1 Vadász 1
Lő~i:1tz 1 Valent 1
::a.'1 1 Válik 1
:':artinek 1 Valy 1
::edvegy 1 Vicena 1
Zwercek 1
A családneveket elsösorban eredetük, azon belül a magyar ne-
veket jelentésük szerint vettem vizsgálat alá. Az alábbiakban nem so-
rolom fol újólag az egyes csoportokba tartozó neveket, c"sak az oda
tartozónak ítélt nevek számát, viselöik számát, s a névviselök része-
sedési arányát adom meg az egyes csoportokon belül.
r. Magyar eredett1ek: 87 név, 1.030 fő, 65,20/0
1.. Tulajdonnévből származók: 41. név, 493 fö, 30,50/0
al Keres ztnévböl alakultak: 21. név, 258 fö, 1.6,00/0
bl Helynévböl alakultak: 20 név, 235 fö, 1.4,60/0
2. Koznévböl származók: 34 név, 431. fö, 26,8 0/0
al Foglalkozásnevek: 20 név, 204 fö, 1.2,60/0
bl Népnevek: 5 név, 1.1.3 fö, 6,90/0
cI Állatnevek: 4 név, 32 fö, 2,00/0
ct/ Egyéb koznevek: 5 név, 62 fö, 3,9')b
3 . :v Ie l lé k n e v e k : 1 2 n é v , 1 0 6 fő , 6 ,6%
II . Id e g e n e re d e tG e k : 1 0 9 n é v , 4 9 3 fő , 3 0 ,5%
1 . S z lo v á k e re d e tC fe k : 8 6 n é v , 4 3 0 fő , 2 6 ,7%
2 . N ém e t e re d e tG e k : 2 3 n é v , 6 3 fő , 3 ,9%
I ll . T is z tá z a t la n o k (e re d e tü k v a g y je le n té s ü k ism e re t le n ) 2 2 n é v , 8 7 fő ,
5 ,4%
O ssz e fo g la lá s u l m e g á lla p í th a t ju k , h o g y a n e v e k n e k é p p e n a fe le
id e g e n e re d e tG a fa lu b a n a X V II I . s z á z a d v é g é n , d e a la k o s s á g n a k
e g y h a rm a d a s em v is e l i ly e n n e v e t , c s a k n em k é th a rm a d a m ag y a r e re -
d e tC fn é v v e l re n d e lk e z ik . E z is ig a z o lja , h o g y .a z id e g e n e re d e tl i n e -
v is e lő i c s a k n é h á n y é v tiz e d d e l a v iz s g á l t id ő s z a k e lő t t te le p e d -
te k le , n em tom eg e s e n e g y h e ly rő l , h a n em so k fe lő l v e rő d te k o s s z e .
N é h á n y s z lo v á k e re d e tG n é v (N o sz :< a , S z u ts á n s tb .) g y a k o r ib b e lő -
fo rd u lá s a e l le n b e n a r ra e n g e d k ö v e tk e z te tn i , h o g y p á r c s a lá d k o rá b -
b a n it t la k o tt m á r .
A m ag y a r e re d e td n e v e k e g y e n le te s e n o s z la n a k m eg a je le n té s -
ta n i c s o p o r to k k ö z ö tt . A h e ly s é g n é v b ő l a la k u lt n e v e k é s a n é p n e v e t
v is e lő k je le n tő s s z ám a k o rá b b i n a g y n é pm o z g á s ra u ta l . V is z o n y la g
so k n a k ta r tom a fo g la lk o z á s m e g n e v e z é s é b ő l e re d ő c s a lá d n e v e t , am i-
n e k o k a le h e t e g y k o rá b b i fe j le t t k é zm G ip a r i te v é k e n y s é g .
E z a v iz sg á la t n em tö r té n e t i fo ly am a tá b a n m u ta t ja b e a c s a lá d -
n é v a n y a g v á lto z á s á t , c s a k k e re s z tm e ts z e te t a d . A n é v a n y a g v á lto z á -
s á ró l , a z a rá n y o k e lto ló d á s á ró l e g y k é ső b b i id ő s z a k v iz sg á la ta u tá n
m a jd e g y m á s ik d o lg o z a tb a n s z e re tn é k b e s z ám o ln i .
S á r i k ö z s é g m a m á r n em ta lá lh a tó m e g M ag y a ro rs z á g té rk é p é n .
1 9 6 6 -b a n D a b a sh o z c s a to l tá k , a n n a k 1 . k e rü le te le t t . P e s t m e g y é b c n ,
B u d a p e s t tő l 4 0 km - i" e d é li i r á n y b a n fe k s z ik .
A k ö z s é g b e n ta lá l t r é g é s z e t i le le te k a fa lu k ö z é p k o r i m e g te le p e -
d e t ts é g é re u ta ln a k . A te h e tő s k ö z n em e s i S á ry c s a lá d ró l 1 4 0 1 -b e n h a l-
lu n k e lő s z ö r : S á ry P é te r H u n y a d i J á n o s , m a jd M á ty á s k irá ly k a n c e l-
lá r ja v o lt , s ő v á s á ro l t n a g y b ir to k o t a k o rn y é k e n . (T a n u lm á n y o k a
7 0 0 é v e s D a b a s to r té n e té b ő l . D a b a s , 1 9 7 5 .) A tiz e n ö té v e s h á b o rú
u tá n a v á c i p ü sp o k s é g 1 6 2 8 -a s t iz e d ö s s z e Í rá s á b a n S á r i n e v e m e lle t t
